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JÄRJESTÖJEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 1977 1) 
ORGANISATIONERNAS FUNKTIONÄRSLÖNER I OKTOBER 1977 ^
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja tilasto­
keskuksen suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatie- 
dustelusta lokakuulta 1977.
Tiedot kerättiin henkilöittäin koko lokakuulta palkkaa saaneis­
ta 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Oppilaat, harjoittelijat 
ja osapäivätyöntekijät jätettiin tilaston ulkopuolelle. Tieduste­
lu lähetettiin l032:lle järjestölle, joista 69 jätti vastaamatta. 
Nämä olivat todennäköisesti sellaisia järjestöjä, joissa ei yleen­
sä ollut päätoimista palkattua henkilökuntaa, tällaista henkilö­
kuntaa ei myöskään ollut 207 vastanneen järjestön palveluksessa. 
Tiedustelun piiriin kuuluneita toimihenkilöitä oli yhteensä 11709 
756:n järjestön palveluksessa.
Lomakkeella pyydettiin henkilöittäin seuraavat tiedot:
- sukupuoli
- syntymävuosi
- koulusivistys
- työhöniulovuosi
- viikkotyöaika
- ammatti
- varsinainen kuukausipalkka
- säännöllisen sunnuntaityön korotusosa |
- luontoisetujen raha-arvo
- kokonaisansio
- lomaltapaluurahaan oikeuttavien lomapäivien lukumäärä
- koko lomaltapaluuraha ' '
Tavoitteena on ollut selvittää tiedustelun kohteena olleiden pal- - 
kansaajien säännöllisen työajan keskimääräinen kokonaisansio eri 
luokitustapoja käyttäen. ' ‘
H*
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:42 
1) Föregaende lippgifter har publicerats i Statistisk rappört PA 1977:42
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, Järjestöjen toimihenkilöiden ansiotaso oli lokakuussa 1977 
tilaston mukaan 9*7 % korkeampi kuin marraskuussa 1976.
Tilaston käyttöä ajatellen on huomautettava, että käytetty ai­
neisto ei ole kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustava. Li­
säksi jossain määrin erilainen ammattinimikkeiden soveltaminen 
eri järjestöissä saattaa osaltaan vaikuttaa keskiansioiden kes­
kimääräiseen vertailtavuuteen. Tässä tilastossa on julkaistu 
lukumäärältään 10 tai sitä suurempien ryhmien keskiansiot.
I detta duplikat publiceras vissa centrala uppgifter om den för- 
frägan gällande organisationernas funktionärslöner som statistik­
centralen utförde i Oktober 1977•
Uppgifter inbegärdes skilt om varje 18 ar fyllda person som er- 
hällit lön för heia Oktober. Elever, praktikanter och deltids- 
anställda lämnades utanför Statistiken. Förfrägan sändes tili 
1032 Organisationen av vilka 69 lämnade förfrägan obesvarad. Dessa 
var sannolikt sädana Organisationen, vilka i allmänhet inte hade 
i huvudsyssla avlönad personal. Sädan personal saknades även hos 
207 av de Organisationen som svarade. Förfrägan omfattade inalles 
11709 funktionärer anställda hos 756 Organisationen.
Om varje person insamlades följande uppgifter pä blanketten: 
kön
födelseär
skolbildning
anställningsar
veckoarbetstid
yrke
egentlig mänadslön
förhöjningsdel för regelbundet söndagsarbete 
naturaförmänernas penningvärde 
totalförtjänst
antalet anställningsmänader som berättigar tili semesterpremie 
totalsemesterpremie .
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidens genom- 
snittliga totalförtjänst för löntagarna, vilka ingick i förfrägan, 
genom att använda olika klassificeringssätt. Enligt Statistiken 
för Oktober 1977- lag förtjänstnivan för organisationernas funk­
tionärer 9-7 % högre än 1 november 1976.
Med tanke pä utnyttjandet av Statistiken bör observeras, att det 
använda materialet inte är statistiskt representativt för alla 
Organisationen. Det att olika Organisationen i viss män tillämpar 
yrkesbenämningarna olika kan för sin del inverka pä medelförtjäns- 
ternas genomsnittliga jämförbarhet. I denna Statistik har medel­
fört jänsterna för grupper omfattande 10 eller flera personer pub- 
licerats.
Taulukkoluettelo - Tabellförteckning
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
ammateittain marraskuussa 1976 ja lokakuussa 1977.
Organisationernas funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjänster 
efter yrke i november 1976 och i Oktober 1977*
B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
toimialoittain ja ammateittain lokakuussa 1977*
Organisationernas funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjänster 
efter bransch och yrke i Oktober 1977-
/
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, 
sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan lokakuussa 1977-
Organisationernas funktionärers genomsnittliga manadsförtjänster efter yrke 
och kön och anställningstid i Oktober 1977- 4
D.
E.
Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain 
ja ikäryhmittäin lokakuussa 1977.
Organisationernas funktionärers genomsnittliga manadsförtjänster efter 
examen och äldersgrupp i oktober 1977.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
tutkinnon ja sukupuolen mukaan lokakuussa 1977.
Oraganisationernas funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjänster 
efter examen och kön . i oktober 1977.
F. ’ Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokittain loka­
kuussa 1977 •
Qrganisationernas funktionärers antal fördelat pä inkomstklasser i oktober 
1977• '
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin lokakuussa 1977.
Qrganisationernas funktionärers antal efter äldersgrupp i oktober 1977.
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät .ia keskimääräiset .kuukausiansiot ammateittain marraskuussa 
1976 ja lokakuussa 1977 - Organisationernas funktionärers.antal och_genomsnittliga märiadsförtjänster 
' efter yrke i november 1976 och i oktober 1977'
Ammatti - Yrke i 1976 1977
4
Luku­
määrä
Antal
Keski­
ansio
Medel-
för-
tjänst
Luku­
määrä
Antal
Keski- 
1 ansio 
Medel- 
för- 
tjänst
Agrologi, piiriagrologi - .Agrolog, distiriktagrolog 212 2 685 222 2 81(1
Agronomi - Agronom 106. 3 906 65 1* 201
Apulaiskanslisti - Biträdande kanslist 68 2 180 10 2 1*05
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman . 1 lU 2 138 100 2 256
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande avdelningschef. 35 5 571 39 6 108
Arkistonhoitaja 7 Arkivarie, 30 2 533 22 2 639
Asemanhoitaja - Föreständare för konsulentbyrä 20 2 193 5** 2 1*09
Asiamies - Ombudsman ■117 1* 520 156 1* 951*
Emännöitsijä Hushällsföreständarinna ... 51 2 128 57 2 355
Hammashoitaja - Tandskötare t 32 2 325
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 76 3 562 76 1* 21*1*
Johtaja - Direktör 97 5 756 6 328
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 179 3 U6l 205 3 782
Kanslisti. - Kanslist 128 2 279 190 2 l*3l*
Karjakko - Deja, kreaturskötare * 36 2 o6k 38 2 1*23
Karjatalousteknikko -Kreaturstekniker 1*2 2 U39 k^ 2 671
Kassanhoitaja - Kassör 13U 2 561 153 2 798
Keittiöapulainen - Köksbiträde 39 1 579 82 1 756
Keittäjä - Kokerska 22 1 776 ' 5** ' .2 033
Keskuksenhoitaja - Telefonist 98 1 968 101 2 19l*
Kielenkääntäjä - Translator 19 2 653 30 2 536
Kirjanpitäjä - Bokförare 2k0 2 52U 262 2 71*8
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie 20 3 176 12 3 181*
Kirjeenvaihtaja (ulkom.) - Korrespondet (utl.) 19 2 623 8 2 833
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ■ 208 2 279 195 2 506
Konsulentti - Konsulent 177 2 735 161 2 892
Konttorinhoitaja - Kontorföreständare 19 2 370 5
Konttoripäällikkö - Kontorchef 39 3 668 !*7 1* 113
Kortistonhoitaja - Kartoteksskötare 30 2 228 1*5 2 1*56
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent Uo 3 930 1*6 3 972
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 63 1* 170 1*1* 1* 555
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 68 3 238 76 3 672
Laborantti - Laborant 1!» 2 207 Ui • 2 1*17
Laboratorioapulainen - Laboratoriebiträde . 27 2 168
Laitosapulainen - Anstaltsbiträde 21 1 873 21* . 2 051
Lakimies - Jurist ' 91 1* 879 ■ ' 100 5 258
Laskuttaja - Fakturerare N 22 2 1U8 15 2 239
Lastenhoitaja - Barnskötare 25 2 51» 1
Liittosihteeri - Förbundssekreterare 2 2 1* 1*16 . 28 5 0U9
Lähetti' - Bud 63 1 639 58 1 80U
Lääkäri - Läkare 1) 52 5 278
Metsänhoitaja - Forstmästare 110 1* U61 89 1* 61*2
Metsäteknikko -  Forsttekniker 138 3 151* 135 3 1*52
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ■3U7 2 59** 358 2 72l*
Monistaja - Duplicerare 
Neuvoja - Konsulent
' 26 1 967 29 2 025
- kalatalousneuvoja - fiskerikonsulent
- karjatalousneuvoja, karjatalousteknikko - kreturskonsulent,
26 2 801 6
kreaturstekniker ■ 68 2 370 65 2 639
-  kotitalousneuvoja -  hemhushallskonsulent 77 2 302 89 2 527
- kotiteollisuusneuvoja -  hemslöjdskonsulent
- maatalous-, maanivljelysneuvoja -  lantbrukskonsulent,
51 2 056 3l* 2 150
j ordbrukskon sulent
-  metsätalousneuvoja, piirimetsätalousneuvoja -  skogsinstruktör,
10 2 188 6
distriktskogsinstruktör 227 2 '  10U 286 3 361*
-  ompelu- ja kudonnaneuvoja - sömnads-, vävnadskonsulent 32 1 959 11* 2 631*
-  l*H-neuvoja -  liH-instruktör 221 1 911* 238 2 131
Nuoriso-ohjaaja -  Ungdomsledare 15 2 1*83 16 2 615
Nuorisosihteeri -  Ungdomssekreterare 30 2 580 21* 2 991
Offsetpainaja -  Offsettryckare .35 1 785
Opettaja - Lärare 12 2 50U 3 397
Opintosihteeri - Studiesekreterare 31 3 1*23 18 3 1*02
Osastonhoitaja - Avdelningsskötare 12 2 81*2 17 2 61*0
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef 108 5 525 11*3 6 1U8
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 81* 2 978 129 3 1*13
Ostopäällikkö - InkÖpschef 32 5 833
- • 1976 1977
Ammatti- Yrke' 1
** Luku- Keski- . Luku- Keski-
määrä ansio määrä ansio
Antal Medel- Antal Medel-
for- för-
tjánst ’ tjänst
Palkkasihteeri - Lönesekreterare 30 1 105 I5 1 815
Pappi, pastori - Präst, pastor 31 2 936 '25 3 12 6
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare 67 1 555 71 196 8
Piirisihteeri - Distriktsekreterare 67 3 110 • 53 3 090
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) 3l . 2 087 27 2 261
Postittaja - Postförare 30 1 715 31 1 955
Puheenjohtaja - Ordförande 51* 1 950 63 6 18I
Päämeisänhoitaja - Huvudforstmästare 8 5 876 33 6 238
Pääsihteeri - Gerieralsekreterare ( 90 1 230 102 1 315
Päätoimittaja - Huvudredaktör 3l 3 937 35 1-395
Rakennusmestari - Byggmästare 18 3 218 Si 3 113
Reikäkorttilävistäjä - Perforerare 31 2 115 28 2 313
Saarnaaja - Predikant 23 .2 l3l 20 2 629
Sairaanhoitaja - Sjukskötare 5 36 2 769
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker 79 2 218 81 2 5I9 ■
Seminologi - Seminolog 130 2 311 530 2 601
Sihteeri - Sekreterare 372 2 952 325 3 118
Siivooja - Städare 96 1 667 107 1 882
Sosiaalihoitäja, sosiaalineuvoja - Socialskötare, socialintruktör '39 2 352 • 50 • 2 675
Sosiaaliküraattori - Soeialkurator 17 2 729
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) 18 3 131 2¿‘ 1 ’095 '
Suunnittelija (talous-, yhteisk.) - Planerare (ekon.-, samhäll-) 16 3 900 * 15 1 195 ’
Talonmies - Gärdskarl 30 . 2 017 11 2 317
Taloudenhoitaja - Ekonom 26 3 157 35 1 237
Talouspäällikkö - Ekonomichef. 16 1 211 52 1 195
Taloussihteeri - Ekonomisekreterare 32, . 3 217
Tatkastajä - Inspektor 53 1 235 56, 1 117
Tiedotuspäällikkö - Informationschef 11 1 391 16 1 829 .
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - Informatiorissekreterare 11'1 3 I18 119 3 681 ’
Tilastoapulainen - Statistikbiträde 2l 2 17l i 9 2 551
Tilintarkastaja - Revisor 26 1 251 26 5 116
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 278 1 268 316 ** 553’
Toimistoapulainen - Byräbiträde 67I 1 920 680 2 10l
Toimistonhoitaja - Byräförestanöare 118 2 117 187. 2 698
Toimistopäällikkö - Byrächef 88 1 073 103 1 557
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 29I 2 139 382 2 676
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 113 •. 2 101 503 2 358
Toimitsija - Funktionär 268 3 750 285 1 29O
Toimittaja - Redaktör 97 3 103 100 3 61I
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 128 7 102 133 7 5l5
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 63 3 179 68 3 863
Tutkija - Forskare 10l 3 193 10l,- 3 963
Tutkimusapulainen - Undersökningsbiträde 30 2 115 35 2 606
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreterare 51 3 356 16 3 739
Työnjohtaja - Arbetsledare 17 2 602 51* 2 720
Vahtimestari - Vaktmästäre 13 2 203 38 2 336
Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 2l 2 216 22' 2 385
Vientisihteeri - Exportsekreterare 19 3 001 18 1 076
'lokakuussa 1977 ■ - Organisationernas funktionärerä antal och genomsnittliga mänadsförtjänst 
Sränsch och yrke i Oktober 1977 ;
efter
Toimiala - Bransch 
Ammatti - Yrke
Järjestöjen
lukumäärä
Antal orga­
nisationer
Toimihenkilöiden
Funktionärers
lukumäärä
antal
keskiansio 
medelför- 
tjänst
Kaupan .iär.iestöt - Handelsn organisationer 60 1(33 3 1»1>0
Asiamies - Ombudsman 12 1* 191
Kirjanpitäjä - Bokförare 31 2 353
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 12 2 0U6
Sihteeri - Sekreterare 32 2 760
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare 11 1» 286
Toimistoapulainen - Byräbiträde 32 1 870
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 22 2 501
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 10 2 595
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 12 2 019
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 1*3 6 212
Tutkija - Forskare 20 3 1*»7
Vientisihteeri - Exportsekreterare 18 1» 076
Kiinteistöalan järjestöt - Fastighetsbranschens organisationer 7 78 ' h 033
Liikenteen järjestöt - Samfärdselns organisationer 13 180 3 U27
Toimistopäällikkö - Byrächef 11 1* 192
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 19 2 628
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 17 2 16U
Maatalousjärjestöt - Lantbruksorganisationer 89 2 298 2 8U8
Agrologi, piiriagrologi - Agrolog, distriktagrolog 218 2 836
Agronomi - Agronom .53 U 216
f Eläintehoitaja - Djurskötare 13 2 023
ItH-Beuvoja - UH-Konsulent 238 2 131
Johtaja - Direktör 17 ' 6 505
Kalatalouskonsulentti - Fiskerikonsulent 27 3 010
Kanslisti - Kanslist 3h 2 1(29
Karjakko, karjanhoitaja - Deja, kreatursskötaTe 38 2 1»23
Karjatalousneuvoja - Kreaturskonsulent 2k 2 583
' Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker ho 2 686
Kartanpiirtäjä - Kartritare 10 2 25U
Kassanhoitaja - Kassör 10 2 771
Kasvinviljelyagronomi - Växtodlingsagronom 12 1» 238
Kirjanpitäjä - Bokförare 12 2 881*
’Konekirjoittaja - Maskinskrivare 15 2 326
Konsulentti - Konsulent 120 2 960
Kotitalousneuvoja - Hemhushällskonsulent 62 ■ 2 551
Kotitalouskonsulentti - Hemhushällskonsulent 21 3 35l»
Laboratorioapulainen - Laboratoriebiträde 22 2 028
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef 11 ■' 6 036
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 10 2 911»
Piiriagronomi - Distriktagronom 16 1» 351
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) 21 2 158
Rakennusmestari - Byggmästare 1*6 3 313
Riistapäällikkö - Villebrädchef ■ 1U 3 9*»6'
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker 81» 2 51»9
Seminologi - Seminolog 525 2 579
Sihteeri - Sekreterare 11 3 159
Tiedotussihteeri, -mies Informationssekreterare, -man * 15 3 302
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 55 1» 700
Toimistoapulainen - Byräbiträde 9h 2 098
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 39 2 626
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 13 2 217
Tutkija - Forskare ' lU 1( 025
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreterare 10 2 1(1(6
/
Toimiala - Bransch * 
- Ammatti - Yrke
Järjestöjen
lukumäärä
Toimihenkilöiden 
Funktionärers.
Antal orga- 
nisationer
lukumäärä
antal
keskiansio 
medelför- 
tjänst
Metsätalousjärjestot - Skogsbruksorganisationer 23 1 555 3 1U8
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman 100 2 256
Kanslisti - Kanslist 68 2 U79
Kirjanpitäjä - Bokförare * 39 2 728
Konttoripäällikkö - Kontorchef 20 3 350
Metsänhoitaja - Forstmästare 83 ‘ 1* 615
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör 253 3 367
Metsäteknikko - Forsttekniker 135 3 1*52
Metsätyönjohtaja - Skogsförman 358 2 72U
Piirimetsänhoit.aja - Revirforstmästare 22 3 953
PiirimetsätalousneuvojaDistriktskogsinstruktör 33 3 3U1
Päämetsänhoitaja - 'Huvudforstmästare 33 6 238
Taimitarhanhoitaja Plant skolföre st Andere 22 3 953
Toimistoapulainen - Byräbiträde 18U 2 053
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 16 2 616
Työnjohtaja - Arbetsledare 36 2 61*0
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt - Bank- och -
"försäkringsbranchens Organisationen 6 83 •' 1* 161
Toimistoapulainen - Byräbiträde ■ 12 ^ 2 185
Puoluepoliittiset järjestöt - Partipoliiiska Organisationen 32 392 3 166
Järjestösihteeri - Organisationsekreterare 30 ' 3 112
Konekirjoittaja ^ Maskinskrivare 10 2 603
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 10 3 08U
Piirisihteeri - Distriktsekreterare 35 2 891
Pääsihteeri - Generalsekreterare 13 3 292
Sihteeri - Sekreterare 13 3 392
Tiedotussihteeri,-mies - Informationssekreterare,-man 11 3 U2l+
Toimistoapulainen - Byräbiträde 13 2 360
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 26 . 2 675
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 23 2 1*78
Toimitsija - Funktionär 1*7 ‘ ' 3 391
Toimittaja - Redaktör 10 3 315
Sosiaalista toimintaa harjoittavat-järjestöt
Organisationen som idkar social verksamhet 93 1 1*61* .3 07U
Apuhoitaja - Hjälpskötare 16 2 1*05
Asuntolanhoitaja - Internatsföreständare 13 3 188
Asuntolatyöntekijä - Internatsarbetare 19 2 973
Emännöitsijä - Hushällsföreständarinna 2U 2 323
Hammashoitaja - Tandskötare 32 2 325
Johtaja - Direktor 17 3 660
Järjestösihteeri - Organisationsekret.erare 20 3 303
Kanslisti - Kanslist 16 2 3l*5
Kassanhoitaja - Kassör 15 - 2 791
Keittiöapulainen - Köksbiträde - 25 1 88Ö
Keittäjä - Kokerska 27 ■ 1 980
Keskuksenhoitaja - Telefonist 13 2 1'91
Kirjanpitäjä - Bokförare 28 2 718. ' 1
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 20 2 1*37
Körtistonhoitaja - Kartoteksskötare ' 12 2 303
Kuntoutussihteeri - Rchabiliteringssekreterare io 2 92U
Laborantti - Laborant 30 2 U7I*
Laboratorionhoitaja - Laboratorieföreständäre 28 3 1*05
Laitosapulainen - Anstaltsbiträde . 2l* ■ 2 051
Lääkäri - Läkare 1*9 5 385
Lääkintävoimistelija - Fysioterapeut 13 2 630
Mittaushygieenikko - Mätningshygieniker 
Neuvonta-asemanhoitajan apulainen-
15 2 78U
Biträde tili föreständare för rädgivningsstation 10 3 605
Osastoävustaja- Avdelningsbiträde 11* , 2 102
Osastonhoitaja - Avdelningsföreständare 15 . 2 900
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef 20 5 ,625
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare • 15 2 9ÖÖ
Psykologi - Psykolog 2l* 3 '99h
Toimiala - Bransch x 
Ammatti - Yrke . *
Järjestöjen
lukumäärä
Toimihenkilöiden
Funktionärers
Anteil orga­
nisationer
lukumäärä 
an tai
keskiansio
medelför-
tjänst
Pääsihteeri - Generalsekreterare
....
17 1*’ 232
Sairaanhoitaja^- Sjukskötare 31* 2 765
Siht'eeri - Sekreterare 21 2 982 1
Siivooja - Städare 30 ' 1 905
Sosiaalineuvoja-Sosiaalihoitaja - Socialinstruktör us 2 673
Talonmies -jGärdskarl 20 2 262
• Talouspäällikkö - Ekonomichef 10 1* 215
Taloussihteeri - Ekonomisekreterare 11 3 296
Tiedotussihteeri, -mies - informationssekreterare, -man .15 3 558
Toiminnanjohtaja - Omhudsman 51 1* 62U
Toimistoapulainen - Byräbiträde 91 2 122
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 19 2 689
Toimistopäällikkö - Byrächef 1U 1* 822
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 76 ■' 2 598
Toimistovirkailija - Byräfunktionär■ 28 2 21*1*
Tutkija - Forskare 21 1* 303
Tutkimusapulainen - Undersökningsbiträde 19 2 399
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreterare 11 3 26U
Työhygieenikko - Työpaikkahygieenikko - Arbetshygieniker 20 1* 323
Teollisuuden järjestöt - Industrins organisationer . 1*7 1*17 3 1*72
Asemanhoitaja - Föreständare för konsulentbyrä 1*2 2 286
Kirjanpitäjä - Bokförare 13 2 71*1
Konsulentti - Konsulent 13 2 1*80
Kotiteollisuusneuvoja - Hemslöjdskonsulent 3>* . 2 150
Käsityöneuvoja - Handarbetskonsulent ' * 
Neuvonta-asemanhoitajan apulainen - Biträde tili förestända-
11 ' 2 630
re för rädgivningsstation 10 1 622
Sihteeri - Sekreterare 26 2 80l*
Toiminnanjohtaja -Ombudsman 26 3 853
Toimistoapulainen - Byräbiträde 16 1 782 ■
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ■ 10 2 1*35
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 10 ■ 2 273
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 22 8 938
Tutkija - Forskare 10 3 735
Työmarkkinajärjestöt - Arbetsmarknadsorganisationer 172 2 623 • 3 866
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande avdelningschef 18 5 976
Asiamies - Ombudsman 119 5 152
Emännöitsijä - Hushällsförestandarinna 1 1 '2 573
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 1*7 1* 630
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 113 1* 162
Kanslisti - Kansiisi 22 . 2 1*9.6
Kassanhoitaja - Kassör 50 3 059
Keittiöapulainen - Köksbiträde 13 . 2 023
Keskuksenhoitaja-Puhelunvälitt. - Telefonist 38 2 380
Kirjanpitäjä - Bokförare 61 3 013
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 73 2 705
Konsulentti - Konsulent 11* 2 692 ■
Kortistonhoitaja - Kartoteksskötaxe 2l* 2 600
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent 11 5 252
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 28 1* 382
Lainopillinen asiamies - Juridisk ombud 11 6 506
Lakimies - Jurist 67 5 155
Liittosihteeri - Förbundssekreterare 21 5 1*62
Lähetti - Bud * 30 1 909
Offsetpainaja - Offsettryckare 13 2 751*.
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef 53 6 592
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare . 66 3 961
Palkkasihteeri - Lönesekreterare UU 1* 902
Postittaja - Distributionskontorist 15 2 355
Puheenjohtaja - Ordförande 55 6 550
Pääsihteeri - Generalsekreterare 2l* 5 580
Päätoimittaja - Huvudredaktör 1U 5 317
Reikäkorttilävistäjä - Perforerare 13 . 2 380
Sihteeri - Sekreterare 122 3 1*1*3
Siivooja - Städare 27 2 050
Sosiaalisihteeri - Socialsekreterare 11 1* 862
Taloudenhoitaja - Ekonom 19 1* 760
Toimiala - Bransch 
Ammatti - Yrke
\
Järjestöjen
lukumäärä
Antal orga- 
nisationer
Toimihenkilöiden
Funktionärers
lukumäärä
antal
keskiansio
medelför-
tjänst
Talouspäällikkö - Ekonomichef 11 5 861
Tekninen asiamies - Teknisk Ombudsman 16 5 133
Tiedotuspäällikkö - Informationschef 12 5 393
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man 37 i+ 368
Tilastoapulainen - Statistikbiträde 11 2 606
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 61 5 1+73 -
Toimistoapulainen - Byräbiträde ii+i+ 2 270
Toimistopäällikkö - Byrichef 18 i+ 1+36
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 90 2 959
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 300 2 1+71+
Toimitsija - Funktionär .238 ■ i+ 1+68
Toimittaja - Redaktör 30 i+ 310
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 22 7 729
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 23 i+ 338
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 71 2 839
Tutkimussihteeri - Redaktionssekreterare 1U l* 812
Työttömyyskassanhoitaja - Kassör vid arbetslöshetskassa ii* 3 1+19
Urheilujärjestöt - Idrottsorganisationer . 1+0 327 \ 3 071+
Jaostosihteeri - Avdelningssekreterare 12 3 1+75
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef , 22 i+ 181+
Piirisihteeri - Distriksekreterare 15 3 1+97
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 25 3 826
Toimistoapulainen - Byrabiträde 18 2 090
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 2l+ 2 61+6
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 18 2 307
Valmentaja - Tränare 11* 3 322
Uskonnolliset järjestöt - Religiösä organisat‘ioner 33 522 2 515
Keittiöapulainen - Köksbiträde 28 1 1*59
Kirjanpitäjä - Bokförare 18 2 5lU
Lähetyssihteeri - Missionssekreterare 26 3 781
Lähetystyöntekijä - Missionsarbetare 32 2 935
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare 12 ■ 2 1+88
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare 15 2 656
Offsetpainaja - Offsettryckare 13 2 177
Pappi, pastori - Präst, pastor ' 25 - 3 126
Pääsihteeri - Generalsekreterare 11 . i+ 521
Saarnaaja - Predikant 20 • 2 629
Sihteeri - Sekreteräre 16 2 1*93
Siivooja - Städare 15 1 11+7
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 13 i+ 2U5
Toimistoapulainen — Byrabiträde 12 2 129
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 19 1 885
Toimittaja - Redaktör 10 2 610
Muut - Övriga 1 Ui 1 337 3 1+62
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 19 3 0I+1
Kanslisti - Kansiisi , 37 2 298
Kassanhoitaja - Kassör 
Keskuksenhoitaja - Telefonist 
Kirjanpitäjä - Bokförare 
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 
Kotitalouskonsulentti - Hemhushällningskonsulent 
Kotitalousneuvoja - Hemhushällningskonsulent 
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent 
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 
Lakimies - Jurist
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef 
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 
Pääsihteeri - Generalsekreterare 
Sihteeri - Sekfeterare 
Siivooja - Städare
Suunnittelijat talous-, yhteisk.-) - Planerare (ekon.-samhäll-)
32
18
3b
29
25
26 12 
11» 
11 
23 
11 
25 
6o 
16 
38
2 61+0 
2 052 
2 709
2 U70
3 178 
2 1+86 
3 61+1*
3 026
5 1+39
6 ,898
2 959 '
3 1+93 
2 982 
2 006 
1+ 208
Toimiala - Bransoh
.Ammatti - Yrke .... .
. . . . . .  t
Järjestöjen
lukumäärä
Antai orga- 
nisationer
■
Toimihenkilöiden 
Funktionärers ♦
lukumäärä
antal
keskiansio
meaelför-
t jär.st
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) 10 k 978
Talouspäällikkö - Ekonomichef 1 12 >t 350
Tarkastaja - Inspektor 30 it 881
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - Informationssekreterare, man 19 3 219
Tilintarkastaja - Revisor 2k 5 300
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 89 k 215
Toimistoapulainen - Byrabiträde 56 2 00U
Toimistoinsinööri - Expeditionsingenjör■ 12 . 5 90U
Toimistonhoitaja - Byraföreständare 19 2 U87 ,
N Toimistopäällikkö - Byrächef 21 5 219
Toimistosihteeri Byräsekreterare 56 2 815
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 87 2 21*1
Toimittaja - Redaktör 22 3 1*80
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 18 8 876
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 12 3 765
Tutkija - Forskare 29 1* 377
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, sukupuolen ja toimihenkilöiden 
työssäoloajan mukaan lokakuussa 1977"
Organisationernas funktionärers genomsriittliga mänadsTörtjänster efter yrke, kön och anställningstid
i oktober 1977 . , .’ '
Ammatti - Yrke
Agrologi, piiriagrologi - Agrolog, distriktakrolog 
miehet - män 
Agronomi - Agronom 
miehet - män
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsforman 
miehet - män 
Asiamies - Ombudsman 
miehet - män
Emännöitsijä - Hushällsföreständarinna 
naiset - kvinnor
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 
miehet - män 
Johtaja - Direktör 
miehet - män
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 
• miehet - män 
naiset - kvinnor 
Kanslisti - Kanslist 
naiset - kvinnor
Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker 
naiset - kvinnor 
Kassanhoitaja
naiset - kvinnor 
Keittiöapulainen - KÖksbiträde 
naiset - kvinnor 
Keittäjä - Kokerska 
naiset - kvinnor 
Kirjanpitäjä - Bokförare - 
naiset - kvinnor
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 
naiset - kvinnor 
Konsulentti - Konsulent 
miehet - män 
naiset - kvinnor
Kotitalousneuvoja - Hushällskonsulent 
naiset - kvinnor j
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent 
miehet - män
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 
miehet - män
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
Laborantti - Laborant 
naiset - kvinnor 
Lakimies - Jurist 
miehet - män 
Lähetti - Bud 
, miehet - män 
naiset - kvinnor 
Lääkäri - Läkare 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
Metsänhoitaja - Forstmästare 
miehet - män
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör 
miehet - män
Metsäteknikko - Forsttekniker 
miehet - män
Metsätyönjohtaja - Skogsforman 
miehet - män
UH-neuvoja - UH-konsulent 
miehet - män 
naiset - kvinnor
Osastopäällikkö - Avdelningschef 
miehet — män
Keskiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
Työssäoloaika - Anställningstid
- 2 v.
är
3 - 9 v. 
är
O J VO
sr
? 20 v. - 
är
2 523 2 828 310 6 3 208
2 515 2 820 310 6 ■ 3 208
3 9U7 3 957 i* 619 1* 276
3 929 1* ol*6 1* 708 1* 895
2 170 2 272 2 553 2 510
2 170 2 272 2 553 2 510
lt 778 5 053 5 221 5 205
1* 851 5 m 5 617 5 572
2 272 ■ 2 1*31 1 ..
2 272 2 1*12 '
3 738 1* 369. 1* 1*36
3 979 - 1* 395 1* 397
5 1*75 5 81*3 7 333 6 626
6 352 6 585 7 759 6 626
3 1*1*8 3 9**3 1* 659
3 578 1* 173 1* 738
3 229 3 526
2 273 2 321 2 581 2 587
2 273 2 321 2 581 2 585
2 738 •2 798
2 738 2 798
2 606 ? 693 . 2 913 2 950
2 606 2 693 2 913 . 2 950
1 712 1 833 -
1 703 1 833 -
2 086 1 986 -
2 086 1 986 -
2 569 2 735 ' 2 892 2 931
2 566 2 735 2 902 2 91*5
2 3l*2 2 519 2 680 2 717
2 3l*2 2 519 2 680 2 717
2- 565 2 855 3 138 3 089
2 650 3 025 3 1*55 3 1 92
2 1*61 2 665 2 891 2 903
2 152 ■ 2 1*98 2 725 2 719
2 152 2 1*98 2 725 2 719
3 771 1* 005 -
1* 097 1* 1*82 -
1* 1*33 1* 651
1* 1*23 1* 651
3 35l* 3 900
3 651 1* 23>*
2 993 3 1*1*1
2 1*22
2 1*1*3
5 023 5 1*12
5 11*9 5 537
1 726 ■ 1 990
1 762 -
1 711* 2 013
5 052 5 609
5 Oli* 5 672 - -
5 1U1 5 561*
3 820 1* 1*81* -5 313 5 270
3 827 1* 523 5 302 5 270
2 978 3 163 3 532 3 803
2 978 ' 3 163 3 532 3 203
2 933 3 2U7 3 1*57 3 779
2 933 3 21*7, 3 1*57 ' 3 779
2 505 2 655 2 881* 2 886
2 505 2 655 2 881* 2 886
1 931* 2 22l* 2 U79 2 373
1 917 2 195 2 61*7 2 362
1 9l*0 2 236 2 UU6 2 375
5 667 6 1*98 5 988 5 765
5 857 6 1*78 5 978 6 138
Ammatti -,Yrke Keskiansio , mk - Medeltimförtjänst, mk
Työssäoloaika - Anställningstid
0 - 2 v. 3 - 9 V. 10 - 19 v. 20 v. -
ar är är ar
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 3 1*70 3 335 3 815 2 889
miehet - raän 5 065 l* 807 ■ 5 372
naiset - kvinnor 2 723 2 831 2 906 2 893
Palkkasihteeri - Länesekreterare 1» 'U91 lt 97b
miehet - män. ! 799 5 187
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare - , 1» 538 5 001 5 263
miehet - män lt 538 5 001 5 263
Piirisihteeri -'Distriktsekreterare 2-500 3 616
miehet - män 2 591 3 616
Puheenjohtaja - Ordförande 6 512 5 871 6 1*05
miehet - män 7 119 6 010 6 U05
Puhelunvälittäjä, keskuksenhoitaja - Telefonist 2 026 2 260 2 232 2 U75
naiset - kvinnor 2 026 2 260 2 232 2 lt8lt
Pääsihteeri - Generalsekreterare 3 869 lt U65 5 1*75
miehet - män 3 900 li 577 5 563
Rakennusmestari - Byggmästare 3 050 3 295 3 733
miehet - män 3 070 3 295 3 76U
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker 2 108 2 U05 2 725 2 97b
miehet - män - * 2 108 2 I105 2 725 2 97b
Seminologi - Serainolog 2 668 2 335 2 6U9 2 61*2
\ miehet - män 3 060 2 351* 2 6U8 2 61+U
naiset - kvinnor 2 096 2 315 2 653 2 638
Sihteeri - Sekreterare 2 929 3 2U8 3 310 3 285
miehet - män 3 600 lt 215
naiset - kvinnor 2 821 3 059 3 13Û 3 062
Siivooja - Städare 1 916 1 970 1 727
naiset - kvinnor 1 869 1 970 1 727
Sosiaaliohjaaja, -neuvoja - Socialinstruktör 2 586 2 737 -
miehet - män 2 57U 2 786 -
naiset - kvinnor 2 595 2 709 - - -
Suunnittelija (talous-, yhteisk.) - Planerare (ekon.--, 
samhäll-) lt 117 lt 357 .
miehet - män >t 355 lt 776 - -
naiset - kvinnor 3 770 - -
Talonmies - G&rdskarl 2 170 2 1*30
miehet - män 2 2U3 2 1*58
Talouspäällikkö - Ekonomichef 3 981 1* 775 lt 781
miehet - män 1) 126 5 11*9
Tarkastaja - Inspektor 3 635 lt 599 li 708 lt 867
miehet - män - 3 878 ili 5UU if 926 1* 867
Tiedotuspäällikkö - Informationschef lt 1*82 1* 930
miehet - män 5 102
Tiedotussihteeri - Informationssekreterare 3 609 3 712 3 851
1 miehet ^ män 3 697 lt 027 3 789
naiset - kvinnor 3 1*79 3 1*95
Toiminnanjohtaja - Ombudsman U 219 lt U09 5 106 1* 6ÙC
miehet - män U 560 lt 670 5 l*2l* 1* 909
naiset - kvinnor 3 373 3 628 1* 009 3 716
Toimistoapulainen - Byräbiträde 1 963 2 1U8 2 1*90 2 U8l
naiset - kvinnor 1 961 2 11*8 2 1*62 2 50l*
Toimistonhoitaja - Byräföreständare 2 1*51 2 61*8 2 851 3 099
naiset - kvinnor 2 U75 2 61*9 2 851 3 077
Toimistopäällikkö - Byrächef lt 308 ' 5 076 Il 275 1* 306
miehet - män lt lt57 5 237 lt 551* 1* 773
naiset - kvinnor U 036
Toimsitosihteeri - Byrasekreterare 2 501 2 761 2 892 2 780
naiset - kvinnor 2 1*85 2 733 2 879 2 7l*l*
Toimistovirkailija - Byratjänsteman 2 22U 2 1*03 2 517 2 U79
naiset - kvinnor. 2 219 2 1*02 2 51*6 2 51*7
Toimitsija - Funktionär lt 2U9 Il 306 Il 31* 1 1* U58
miehet - män lt 251 1* 311 lt 325 1* 600
naiset - kvinnor * lt 235 Il 255 1* li57 3 750
Toimittaja - Redaktör 3 351* 3 86U 3 990
. miehet - män 3 375 lt 309 lt 625 " . .
naiset - kvinnor• 3 336 3 361*
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 6 766 7 163 8 220 8 338
miehet - män 6 800 7 210 8 1*98 8 338
t
t
*
Keskiansio mk —  Medeltimförtjänst, mk
Työssäoloaika - Anställningstid
' 0 - 2 v 
¿r
3 - 9 v. 
är
10 - 19 V.
är .
20 v. - 
är
Ammatti -’Yrke
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 3 718 3 717 k 210
miehet - män. 3 956 li 0U3 •
naiset - kvinnor 3 528 3 U n U 121
Tutkija - Forskare 3 810 1( 01U
miehet - män ■ 3 913 U 26b
naiset - kvinnor 3 6ä2 3 530
Tutkimussihteeri - UndersÖkningssekreterare 3 328 U 299
miehet - män 3 5^8 U 8U2
naiset - kvinnor 3 108
Työnjohtaja - Arbetsledare . . 2 697 2 791*
miehet - män
\ 2 696 2 79l(
\
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin lokakuussa 
1977 _ Organisationernas funktionärers genomsnittliga mänadsförtjänster efter examen och äldersgrupp 
i oktoher 1977
Tutkinto - Examen
Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk
Ikäryhmä - Äldersgrupp
. , \
' -19 20-2 k 25-29 30-31* 35-39 ko_k9 50-
. - ’ " ‘ ‘ v.-ár V. -ár v.-är V. -är V. -ár V. -är V. -ár
Kansakoulu - Folkskola «■ 1.-780 2 01(9 2 308 ■ 2 602 2 8 3 0' 2 9b2 2 886
miehet - män 2 259 2 563 2 961 3 331 , 3 k 16 3 652
naiset - kvinnor 1 803 2 011 2 202 2 39U 2 369 2 k!2 2 329
Keskikoulu - Mellanskola 1 739 2 057 2 377 2 72l( 2 82 k 2 915 2 983
miehet - män 2 059 . 2,506 3 265 3 7U5 3 903. 3 812
naiset - kvinnor 1 795 2 057 2 31(8 2 51(2 2 529 2 661 2 696
Ylioppilastutkinto - Studentexamen > 1 1 775 2 212 2 732 3 UoU 3 328 3 k32 3 51 k
miehet - män 2 371 2 983 k 008 k k58 k 396 k 792
naiset - kvinnor 2 112 2 533 2 790 ' 2 961. 2 938 3 0k2
Nuoriso-ohj aa j a- Li ikunnanohj aa ja 
Ungdomsledare-Idrottsledare _ 2 6>(9 3 198 3 307' 3 35b 3 681
miehet - män - 2 871 3 305 3 536 3 b6o 3 765
naiset - kvinnor - 2 317
Hum.kand. - Hum.kand. - 2 981 3 368 3 kk3 k 182
miehet - män - k 985
naiset - kvinnor - 2 983 3 255 3 229 3 737
Fil.kand. - Fil.kand. - 3 1(16 k 069 k 825 k 96k k 970
miehet - män - k 1(03 5 126 5 666
naiset - kvinnor - - 3 783 k 071 3 925
Yhteiskunnal.tutkinto, sosionomi- 
Socialexamen, socionom _ 3 522 3 831 1( 272
miehet - män - 3 522 3 831
naiset - kvinnor -
Kauppakoulu -Handelsskola 1 999 2 283 2 52li 2 577 2 662 2 86k
miehet - män 
naiset - kvinnor 1 982 2 258 2 1(10 2 557 2 600 2 68k
Kauppaopisto - Handelsinstitut - 2 153 2 511* 2 81(3 3 003 3 319 3 567
miehet - män - 2 951 3 569 3 878 k 552 k 659'
naiset - kvinnor 2 120 2 1(17 2 665 2 837 2 8k8 3 037
Ekonomi - Jipl.ekonom - 3 951 1( 337 5 kk3 5 789 5 627
miehet - män - l( 37!* 1( 918 5 791 6 710 6 6ok
■ naiset - kvinnor - 3 529 3 697 k 052 k k 07 3 836
Oik.kand. - Jur.kand. ■ - 1( 898 5 682 6 7k9 7 7k2 8 02k
miehet - män - li 991 5 779 7 Okk 7 837 3 553
Valtiot.kand. - Pol.kand. - 3 930 1( 5UU 5 158 5 7U3 6 363
miehet - män - 3 980 k 783 5 529 6 157 6 363
naiset - kvinnor - 3 386 k 238 -
Teologian kand. - Teol.kand. - 3 022 3 369 3 836 k 179 k 800
miehet - män - - 3 501 k 388 li 971
Teknikkokoulutus - Teknikerutbildning - 3 109 3 5U1 k 036 k 775 k 358
miehet - män - 3 12k 3 5U1 k 073 k 776 k 358
Insinööri - Ingenjör - 3 288 !( 556 5 853 5 583
miehet - män - 3 293 k 550 5 853 5 583
Dipl.ins. - Dipl.ing. - - b 596 5 581 6 683 7 116 7 k8k
miehet - män - - • 1( 770 5 785 6 796 7 20k 7 k8k
Maa-, metsä-, kala-alan amm.koulu - 
Yrkeskola för lantbruk, skogbruk, fiske 2 207 2 32U 2 537 2 639 2 663 2 731
miehet - män - 2 297 ' 2 31(8 2 575 ■ 2 65I1 2 680 2 758
naiset - kvinnor - 2 181( 2 382 2 571 2 592 2 659
Maat.metsätal.teknikko - Agr. o. forsttekniker .. 2 236 2 U60 2 92k 3 097 3 3U3 3 k91
miehet - män 2 316 2 5^0 3 132 3 195 3 k 30 3 636
naiset - kvinnor - 2 008 2 1(19 2 679 2 696 2 732
Agrologi - Agrolog - 2 333 2 UU5 2 807 3 03k 3 139 3 266
miehet - män - 2 333 2 1(39 2 807 3 03U 3 iki 3 267
Agronomi - Agronom - - 3 531 i( 058 5 ikk 5 063 5 292
miehet - män - - 3 560 i( 181 5 kk3 5 25k 5 533
naiset - kvinnor - - 3 870 k 333 k klk
Metsänhoit. - Forstexamen - - 3 757 i( 657 5 669 5 386 5 975
miehet - män - - 3 759 k 698 5 669 5 362 5 957
Emäntä- ja tai.koulu - 
Husmoders- o. hushällskola 2 021 2 152 2 170 2 k31 2 k08
naiset - kvinnor 2 021 ■2 152 2 170 2 1(31 2 k 08
Tutkinto - Exainen
Keskiansio,-, mk - Medelförtjärist, mk
Ikäryhmä - Aldersgrupp ,
■ ~ -19
V.-âr
20-21) ■ 
v.-âr
25-29 
. v.-âr
30-3U
v.'-âr
< 35-39 
v.-âr
1*cT-1*9
v.-âr
, 50-..
• v.-âr -
Kotitalousteknikko - Hush&llstekniker _ 2 063 2 223 2 -5**3 2 591* 2 769 2 758
naiset - kvinnor
Rakennus- ja puualan piirtäjän'ammatti­
koulutus - Yrkeskola för ritare av
2 063 2 223 2 5^3 2 591* 2 769 2 758
byggnads- o. träbranschen 1 925 2 Ui U 3 389 3 901 3 772 3 775
miehet - män , . • U 20U 1) 28U: !)' 082
naiset - kvinnor 1 9U1 * • • • 4
I
/f
\
f
E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan 
lokakuussa 1977 ~ Organisationernas funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter examen 
• och kÖn i oktober 1977
Miehet - Män ■Naiset - Kvinnor
r . Liiku- Keski- Luku- Keski-
maar a ansio maar a ansio
Arit ai Me del- Antal Medel-
' i ■ ' - för- för-
t tjänst \ tjänst
Kansakoulu - Folkskola - . 791 3
1
310 - 1 150 2 285
Keskikoulu - Mellanskola , 221 ■ 3 275 ' 832 ’ 2 b38
Ylioppilastutkinto - Studentexamen 253 - 3 b89 ■ 395 2 676
* Ammattikoulun opettaja - Yrkeskollärare - b6 2 90b
Oppikoulunopettaja - Läroverkslärare 21 b bbb 27 3 2b8
Liikuntatiet.kand. - Kand. i gymn.vet. 10 k 082 3
Hum.kand. - Hum.kand. 2lt b 161 70 3 252
Fil.kand. - Fil.kand. 35 5 373 53 3 63b
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi - 
Socialexamen, socionom 91 1» 70b 33 3 623
Kauppakoulu - Handelsskola 37 3 736 b28 2 b39
Kauppaopisto - Handelsinstitut 139 3 772 5b8 2 621
Kauppateknikko - Handelstekniker 12 b 310 13 2 587
Ekonomi - Oipl.ekonom 102 5 616 73 3 795
Kauppatiet.kand. - Ekon.kand. ' 2b 6 292 5
Sihteerikoulu, yo-pohj. t Sekreterarskola, stud.ex. - - 65 2 738 .
Akateeminen sihteeri - Akademisk sekreterare 2b 3 185
Alempi oikeustutkinto- Lägre rättexamen ■ 6 10 3 6b2
Oik.kand. - Jur.kand. 213 6 b22 36 5 113
Oik.tiet.lis. - Jur.lis. 12 7 131 1
Valt.kand. - Pol.kand. 220 5 228 5b 3 817
Valt.lis. - Pol.lic. 12 6 373 1
Teologian kand. - Teologie kand. 66 b 255 27 3 233
Yhteiskuntatiet.kand. - Samhällsvet.kand. 55 b 761 36 3 625
Teknikkokoulutus - Teknikerutbildning 129 3 918 3
. Insinööri - Ingenjör 68 b 839 2
Dipl.ins. - Dipl.ing. 9lt 6 396 13 b 751
Maa-, metsä-, kala-alan ammattikoulu - 
Yrkeskola för lantbruk, skogsbruk, f iske.
Maa-, metsätalousteknikko -
719 2 63b 19b 2 b2b
Agr., forsttekniker 
>
Sairaanhoitaja, laboratorionhoitaja -
628 3 279 193 < 2 b52
Sjukskötare, laboratorieskötare 3 71 2 703
Emäntä- ja talouskoulu - Husmoders- o. hushällskola 2 Ib7 2 188
Kotitalousteknikko - Hushällstekniker _ - 116 2 566
Diakoni - Diakon 11 3 231 6 . .
Metalli-, kone-, sähköalan ammattikoulu - 
Yrkeskola för metall-, maskin- o. elbranschen 61 3 3b8 _ _
Rakennus- ja puualan piirtäjän ammattikoulu - 
Yrkeskola för ritare av byggnads- o. träbranschen 75 3 803 39 2 199
Aliupseeri - Underofficersexamen 5 - -
Meri-, rautatie-, teleliikenteen ammattikoulu-
Yrkeskola för sjöfart-, järnvägstrafik o. telekommunikationer lU b 390 1
Erikoissairaanhoitaja - Specialsjukskötare 2 1b 2 850
Agrologi - Agrolog 300 2 950 6
Agronomi - Agronom 160 5 036 b5 b 061
Metsänhoitaja - Forstexamen 2U0 5 367 5
Maa- ja metsätiet, kand. - Agr.- o. forstkand. Ui b 806 29 3 972
Nuorisonohjaaja, Liikunnanohjaaja - Ungdomsledare, Idrottsledare 88 3 379 38 2 699
Lääketieteen ja kirurgian tri. - Med. o. kir.dr. 1b 6 58b 1
Merikapteeni - Sjökapten 10 6 81b - -
Yleisesikuntaupseeri - Generalstabsofficer 15 b b26 - -
F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluökittäirr lokakuussa 1977 - 
Organisationernas funktionärers antal fördelät pa inkomstklässer i ' oktober 1977
Tuloluokka - Inkomstklass ; i 
Kokonaisansio, mk - Total förtjänst,imk
Lukumäärä
Antal
.'JS Summa - %
- i  099 • 58 0.5 0 .5
1 100 - 1 199 7 0.1 0 .6
1 200 - 1 299 13 0 .1 • 0 .7
1 300 - 1 399 . 22 • 0.2 0 .9
1 i*00 - 1 1*99 20 0.2 1.1
1 500 - 1 599 80 0.7 1.8
1 600 - 1 699 118 1 .0 2 .8
1 700 - 1 799 193 1.7 1*. 5
1 800 - 1 899 287 2.1* : 6 .9
1 900 - 1 999 31*6 3.0 9 .9
2 000 - 2 099 1*1*8 3.7 1 3 . 6
2 100 - 2 199 1*81 1+.1 1 7 . 7
2 200 - 2 299- 1*1*5 3.8 2 1. 5
2 300 - 2 399 523 l*.l* 2 5 .9
2 1+00 - 2 1*99 623 5.3 3.1.2
2 500 - 2 599 651 5.'6 36 .8
2 600 - 2 699 795 6.8 . 1*3.6
2 700 - 2 799 ' 622 . 5.3 1*8*9 •
2 800 - 2 899 ‘ 515 1+.1+ 53.3
2.900 - 2 999 335 . 2 .9 56.2
3 000 - 3 099 39l* 3.3 59-5
3 100 - 3 199 296 2.5 6 2 .0
3 200 - 3 299 289 2.5 61*. 5
3 3Ö'Ö’ - 3 399 266 2.3 66.8
3 1*00 - 3 1*99 261 2.2 6 9.O
3 500 - 3 599 220 1.9 70.9
-3 600 - 3 699 201 1.7 72.6
3 700 - 3 799 193 1.7 71*.3 .
3 800 - 3899 155 1.3 • 75-6
3 900 - 3 999 191 1.6 77.2
1* 000 - 1* 099 97 0.8 78.0
1* 100 - 1* 199 11*1 1.2 79.2
1* 200 - 1* 299 97 0.8 8 0.Ö
1* 300 - 1* 399 19Ö ' 1.6 81 . 6
1* 1*00 - 1* 1*99 ( 119. 1.0 82 .6
1* 500 - 1* 699 296 2.5 85.1
1* 700 - 1* 999 3I+0 2:9 88.0
5 000 - 5 1*99 l*3l* 3*9 91 -9
5 500 - 5 999 313 2.8 91*. 7
6 000 - 6 1*99
199 i.f 9 6.1*
6 500 - 6 999 162 1.3 9,7-7
7 000 - 273 2.3 100.0
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin.lokakuussa 1977 - 
Organisationernas funktionärers antal efter äldersgrupp i oktober 1977
Ikäryhmä - Äldersgrupp
Lukumäärä' - Antal %
Miehet Naiset Yhteensä Miehet | Naiset Yhteensä
- 19 v. - är 28 122 150 18.7 81.3 100.0
20 - 2 h  v. - är 212 727 939 22.6 77.1* 100.0
25 - 29 v. •- är 811 1 125 1 936 1*1 .9 58.1 100.0
30 - 3** v. - är 1 125 1 097 2 222 50.6 1*9.1* 100.0
35 - 39 v. - är 880 776 1 656 53.1 1*6.9 100.0
Uo - 1*9 v. - är 1 1*73 1 096 2 569 57-3 1*2.7 100.0
50 - V. - är 1 O
V
OCM 972 2 232 56.5 1*3.5 100.0
Tuntematon -  Okänd 3 ■ 2 5 ' 60 .0 1*0.0 100.0
Yhteensä - Sammanlagt 5 792 • 5 917 11 709 1*9-5 50.5 100.0
i
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